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一
　
は
じ
め
に
詩
人
・
前まえ
田だ
林りん
外がい
は
、
元
治
元
年
三
月
（
一
八
六
四
年
）、
播
磨
国
青
山
（
現
・
兵
庫
県
姫
路
市
青
山
）
に
農
家
の
子
と
し
て
生
れ
、
昭
和
二
十
一
年
七
月
（
一
九
四
六
年
）、
千
葉
県
の
荒
海
（
現
・
成
田
市
）
で
亡
っ
た
明
治
期
の
浪
漫
主
義
詩
人
で
あ
る
。
彼
は
語
学
に
も
堪
能
な
、
博
識
の
人
で
あ
っ
た
。
東
京
専
門
学
校
（
注
１
）
の
英
語
普
通
科
（
注
２
）
を
卒
業
後
、
新
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
文
学
科
に
入
学
し
た
。
こ
の
頃
、
東
京
専
門
学
校
の
教
授
で
あ
っ
た
坪
内
逍
遥
の
指
導
を
受
け
、
友
人
と
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
研
究
や
近
松
門
左
衛
門
の
研
究
な
ど
を
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
哲
学
館
（
注
３
）
に
仏
教
語
を
学
び
、
東
京
外
国
語
学
校
で
は
ロ
シ
ア
語
、
仏
蘭
西
語
学
校
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
だ
（
注
４
）
。
こ
の
学
生
生
活
は
、
約
十
年
に
わ
た
っ
た
。
一
度
、
帰
郷
し
た
後
、
明
治
三
十
三
年
、
東
京
に
住
ま
い
を
定
め
、
紙
問
屋
「
湊
屋
」
を
営
み
な
が
ら
、
与
謝
野
鉄
幹
主
宰
の
「
明
星
」
に
創
刊
号
か
ら
参
加
す
る
。
や
が
て
「
明
星
」
と
袂
を
分
か
ち
、
相
馬
御
風
や
岩
野
泡
鳴
ら
と
東
京
純
文
社
を
興
し
、
雑
誌
「
白
百
合
」（
注
５
）
を
創
刊
す
る
。
彼
の
主
な
活
躍
は
、「
白
百
合
」
が
発
行
さ
れ
た
明
治
三
十
六
年
か
ら
四
十
年
ま
で
の
四
年
間
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
の
頃
は
、
日
本
の
浪
漫
主
義
が
最
高
に
盛
り
上
が
っ
た
時
で
も
あ
っ
た
。「
白
百
合
」
終
刊
後
、
彼
は
文
壇
か
ら
離
れ
、
気
が
向
い
た
時
に
詩
を
つ
く
り
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
の
著
作
は
、『
夏
花
少
女
』（
注
６
）
『
花
妻
』（
注
７
）
の
二
冊
の
詩
集
、「
白
百
合
」
時
代
の
末
期
か
ら
終
刊
後
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
『
日
本
民
謡
全
集
』『
日
本
民
謡
全
集
続
篇
』（
注
８
）
、
晩
年
に
出
版
さ
れ
た
二
冊
の
歌
集
『
野
の
花
』『
極
樂
鳥
』（
注
９
）
が
主
な
作
品
で
あ
る
。
現
在
、
前
田
林
外
の
名
を
一
般
的
に
知
る
人
は
い
な
い
。
河
合
酔
茗
は
、
昭
和
十
三
年
に
刊
行
し
た
著
書
『
明
治
の
文
章
　
明
治
の
文
学
』
の
中
で
、「
児
玉
花
外
あ
る
を
知
っ
て
、
前
田
林
外
あ
る
を
知
ら
な
い
と
い
ふ
よ
う
な
事
も
明
治
の
詩
に
対
す
る
認
識
不
足
で
あ
る
。」
と
語
っ
た
。
林
外
が
活
躍
し
て
約
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
も
は
や
林
外
が
無
名
の
詩
人
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
言
葉
と
い
え
る
。
現
在
、
彼
の
作
品
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
筑
摩
書
房
の
『
明
治
文
学
全
集
』
に
『
夏
花
少
女
』
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
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し
か
し
、
前
田
林
外
と
い
う
詩
人
は
、
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
さ
せ
て
し
ま
う
に
は
余
り
に
も
惜
し
い
と
言
え
る
。
何
故
な
ら
、
数
多
く
い
た
日
本
の
浪
漫
主
義
詩
人
の
中
で
も
、
西
洋
の
浪
漫
主
義
に
近
い
詩
を
つ
く
り
出
し
た
詩
人
は
彼
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
　
浪
漫
主
義
林
外
は
、
日
本
の
浪
漫
主
義
詩
の
中
に
あ
っ
て
珍
し
く
空
想
に
富
ん
だ
世
界
を
創
り
出
し
た
詩
人
だ
っ
た
。
西
洋
の
浪
漫
主
義
の
主
な
担
い
手
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
の
三
ヶ
国
で
あ
る
。
中
で
も
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
民
俗
精
神
の
根
幹
を
担
っ
て
い
た
。
王
侯
貴
族
の
豪
奢
な
生
活
に
比
べ
て
貧
し
い
国
民
た
ち
は
、
空
想
世
界
へ
憧
れ
を
抱
い
て
い
く
。
そ
れ
を
代
弁
し
た
の
が
、
作
家
や
詩
人
だ
っ
た
。
そ
こ
で
特
徴
と
し
て
夢
の
よ
う
な
幻
想
的
な
世
界
が
描
か
れ
て
い
く
。
フ
ラ
ン
ス
浪
漫
主
義
は
、
ル
ソ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
を
受
け
、
自
由
を
芸
術
に
求
め
て
い
く
。
そ
れ
が
文
学
に
も
現
れ
、
特
徴
と
し
て
東
方
、
特
に
オ
リ
エ
ン
タ
ル
へ
の
憧
れ
が
強
く
現
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
浪
漫
主
義
は
、
限
り
な
い
自
然
へ
の
憧
れ
が
作
品
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
っ
た
。
日
本
の
浪
漫
主
義
は
、
西
洋
の
影
響
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
浪
漫
主
義
の
影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
が
、
直
接
的
な
影
響
は
福
沢
諭
吉
な
ど
の
啓
蒙
思
想
に
あ
る
と
言
う
。
そ
こ
で
、
西
洋
の
浪
漫
主
義
と
は
異
な
り
、
自
我
の
解
放
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
。
そ
の
自
我
の
解
放
の
主
題
と
さ
れ
た
の
が
、
主
に
恋
愛
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
恋
愛
の
講
義
所
」
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
封
建
社
会
が
終
り
、
新
た
な
時
代
が
始
ま
っ
た
こ
の
時
代
に
、
一
挙
に
自
我
や
感
情
の
解
放
を
行
っ
た
の
が
日
本
の
浪
漫
主
義
だ
っ
た
と
い
え
る
。
当
時
、
詩
人
だ
け
で
な
く
世
の
文
学
青
年
も
広
く
こ
れ
を
指
示
し
た
。
し
か
し
、
本
当
に
浪
漫
主
義
を
深
く
理
解
し
、
詩
を
つ
く
る
過
程
で
実
践
し
た
詩
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
浪
漫
主
義
の
代
名
詞
と
な
っ
た
の
が
「
星
・
菫
・
小
鳥
」
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
浪
漫
主
義
は
、
一
部
で
「
星
菫
派
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
が
、
そ
れ
ら
の
小
さ
く
か
わ
い
い
も
の
を
好
ん
で
詩
の
材
料
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
次
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
星
と
花
同
じ
「
自
然
」
の
お
ん
母
の
御
手
に
そ
だ
ち
し
姉
と
妹
み
空
の
花
を
星
と
い
ひ
わ
が
世
の
星
を
花
と
い
ふ
か
れ
と
こ
れ
と
に
隔
た
れ
ど
に
ほ
ひ
は
同
じ
星
と
花
笑
み
と
光
を
宵
々
に
替
は
す
も
や
さ
し
花
と
星
─ 19 ─
さ
れ
ば
曙
雲
白
く
御
空
の
花
の
し
ぼ
む
と
き
見
よ
白
露
の
ひ
と
し
づ
く
わ
が
世
の
星
に
涙
あ
り
土
井
晩
翠
『
天
地
有
情
』（
注
10
）
そ
の
中
で
、
林
外
は
当
時
、
特
異
な
詩
の
世
界
を
持
つ
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
詩
は
、「
情
熱
的
」
で
「
極
彩
色
に
彩
ら
れ
た
」「
難
解
な
語
彙
を
有
す
る
」
詩
、「
南
方
色
の
濃
い
」
詩
と
形
容
さ
れ
る
。
日
夏
耿
之
介
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
を
「
妖
怪
体
」
と
称
し
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。
譬たと
へ
ば
紆く
曲ね
れ
る
蛇
お
ろ
ち
の
如ごと
く
紫
は
菩ぼ
提だい
樹じゅ
降くだ
り
、
倦う
ん
じ
て
眠ねむ
れ
る
我わ
が
耳みゝ
甜な
め
て
『
哀
あ
は
れ
』
と
さ
さ
や
き
、
艶
女
え
ん
に
ょ
と
化な
り
つ
。
「
妖
魔
の
泉
」
よ
り
こ
の
詩
を
含
む
「
夏
花
少
女
」
十
二
篇
は
、「
仏
教
色
の
濃
い
」「
南
方
的
な
」「
熱
烈
な
恋
愛
を
歌
う
」
詩
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
表
面
上
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
小
さ
く
ま
と
ま
っ
た
詩
を
作
る
詩
人
の
多
い
中
で
、
空
想
に
富
ん
だ
世
界
を
描
き
出
し
た
詩
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
特
徴
が
あ
る
。
難
解
な
語
彙
ゆ
え
理
解
さ
れ
に
く
い
と
い
う
評
価
も
あ
る
が
、
語
彙
に
つ
い
て
は
当
て
字
や
造
語
の
多
く
使
わ
れ
た
当
時
の
文
学
を
考
え
る
と
、
語
彙
だ
け
が
彼
の
詩
を
難
解
な
も
の
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
彼
の
詩
が
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た
の
は
、
詩
の
雰
囲
気
が
当
時
の
日
本
人
の
気
質
に
合
い
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
　
「
オ
オ
ト
リ
の
詩
」
考
詩
集
『
夏
花
少
女
』
の
内
容
は
、
お
よ
そ
三
つ
に
分
か
れ
る
。「
明
星
」
時
代
に
与
謝
野
鉄
幹
、
平
木
白
星
と
分
担
し
た
歴
史
叙
事
詩
「
源
九
郎
義
経
」、「
夏
花
少
女
」
十
二
篇
、
極
楽
鳥
や
金
翅
鳥
王
な
ど
オ
オ
ト
リ
を
歌
っ
た
詩
か
ら
成
っ
て
い
る
。そ
の
中
か
ら
、
今
回
は
オ
オ
ト
リ
に
つ
い
て
の
詩
を
考
察
し
た
い
。
（
一
）「
金
翅
鳥
王
の
歌
」
「
金
翅
鳥
王
の
歌
」
は
、
林
外
の
代
表
的
な
オ
オ
ト
リ
の
詩
と
い
え
る
。
オ
オ
ト
リ
を
歌
う
こ
と
は
、
同
時
期
の
詩
人
に
は
見
ら
れ
な
い
林
外
の
特
徴
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
描
か
れ
た
世
界
も
特
徴
で
あ
っ
た
。
オ
オ
ト
リ
と
は
、
た
だ
姿
が
大
き
い
だ
け
で
な
く
、
存
在
感
を
持
つ
鳥
、
想
像
力
を
与
え
て
く
れ
る
鳥
と
い
う
意
味
も
含
め
て
い
る
。
金
翅
鳥
王
の
歌（
天
上
の
花
祭
を
叙
べ
た
る
）
─ 20 ─
の
う
ぜ
ん
か
づ
ら
夢ゆめ
は
怪あや
し
や
、
燦
爛
さ
ん
ら
ん
と
長なが
さ
、
八
尋
や
ひ
ろ
に
あ
ま
り
た
る
翅はね
、
金
色
こ
ん
じ
き
の
鳥とり
の
王わう
。
我われ
を
脊
そ
び
ら
に
う
ち
載の
せ
て
、
雲くも
は
血
色
ち
い
ろ
の
朝あさ
ぼ
ら
け
あ
る
か
な
き
か
の
軟
風
や
は
か
ぜ
に
、
諸
羽
も
ろ
は
ふ
く
ら
め
緩ゆる
や
か
に
天あめ
の
瑠る
璃り
階はし
か
翔け
る
と
き
、
君きみ
は
多
慢
た
ま
ん
の
お
ご
り
人びと
軈やが
て
自じ
在ざい
は
得う
る
べ
し
と
。
そ
の
私
語
さ
さ
や
ぎ
や
、
朱あけ
の
嘴はし
觸ふ
る
る
に
我われ
は
驚
お
ど
ろ
き
て
、
碧たま
の
樹こ
蔭かげ
を
眺
む
れ
ば
、
是こ
は
面おも
白し
ろ
や
、
天あま
女つめ
が
花はな
の
冠
か
ん
む
りい
た
だ
き
て
早さ
百ゆ
合り
、
姫ひめ
百ゆ
合り
か
ざ
し
つ
ゝ
、
稚ち
兒ご
若わか
交
り
、
金こん
銀ごん
の
砂いさ
ご
の
上うえ
を
、
白しら
玉たま
や
、
紅あか
玉たま
縁ぶち
の
裾すそ
ひ
き
て
そ
ぞ
ろ
に
遊あそ
ぶ
、
神
聖
け
だ
か
さ
よ
。
ひ
と
り
唄うた
へ
ば
又また
ふ
た
り
ふ
た
り
唄うた
へ
ば
又また
み
た
り
、
よ
つ
ら
、
む
つ
ら
の
歌うた
班ぐみ
が
花はな
降ふ
る
影かげ
を
つ
ぎ
つ
ぎ
て
摩ま
尼に
を
瑪め
瑙のう
を
鏤ち
り
ば
め
し
寶ほう
塔たう
遶めぐ
り
、
且か
つ
唄うた
ふ
、
聖せい
の
讚さん
歌か
や
、
お
の
づ
か
ら
天あめ
に
は
天あめ
の
樂がく
あ
り
て
、
柔
婉
や
は
ら
に
響ひび
く
妙めう
音おん
に
い
と
い
と
愛あい
も
こ
も
る
め
り
。
か
か
る
華か
麗れい
と
歡
樂
く
わ
ん
ら
く
を
視み
る
は
今いま
こ
そ
始はじ
め
な
れ
。
住す
み
て
見み
ま
し
き
離り
垢く
土ど
ぞ
と
心
こ
ゝ
ろ
の
底そこ
に
感かん
じ
つ
つ
、
鳥とり
の
脊
そ
び
ら
を
す
べ
り
下お
り
仍なほ
も
そ
の
體てい
覗うか
が
へ
ば
、
靈くし
酒ざけ
匂にほ
ふ
彩あや
瓶がめ
や
金きん
の
杯
さ
か
づ
き、
眞ま
白しら
手て
に
採と
り
て
は
酌く
み
つ
、
灌そゝ
ぎ
て
は
祭さい
壇だん
浄きよ
む
。
涓
滴
し
た
ゝ
り
よ
。
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そ
の
祭さい
壇だん
の
御み
前まへ
に
て
玉たま
の
袖そで
振ふ
る
花
祭
は
な
ま
つ
り
。
い
で
て
迎むか
ふ
る
天
使
エ
ン
ジ
ェ
ル
が
艶えん
を
誇ほこ
り
ぬ
天あま
女つめ
に
、
夢ゆめ
の
花はな
束たば
、
夢ゆめ
の
ご
と
「
美び
」
と
ぞ
呼よ
び
つ
つ
擲
な
げ
う
て
ば
、
こ
れ
も
「
眞しん
」
と
ぞ
應いら
へ
つ
つ
う
つ
つ
や
、
花はな
環わ
う
ち
返かへ
し
、
こ
こ
に
戯
咲
け
や
う
と
こ
こ
に
戀こひ
光
明
ひ
か
り
も
永と
劫は
の
天あめ
の
國くに
。
甞かつ
て
毘び
耶や
婆ば
は
嚴
い
か
め
し
う
聖
經
み
き
や
う
に
演の
べ
て
曰い
ひ
け
ら
く
。
三
十
二
さ
ん
じ
ゅ
う
に
天てん
、
星ほし
の
上へ
の
虚そ
空ら
は
歡
喜
く
わ
ん
き
の
聖
天
み
そ
ら
と
て
、
天あめ
男を
、
天あま
女つめ
魄た
靈ま
合あは
せ
天てん
華げ
受じゅ
授
し
つ
、
樂
た
の
し
む
と
。
そ
れ
に
ぞ
似に
た
る
靈
境
れ
い
き
ょ
う
か
鞭む
策ち
は
瓔やう
珞らく
、
覊つ
絆な
は
眞た
珠ま
。
無
量
む
り
や
う
の
性せい
も
「
善ぜん
」
無
上
む
じ
ょ
う
神かみ
は
神かみ
を
ぞ
生あ
る
る
な
る
。
我われ
、
上した
の
界よ
を
眸
ま
な
じ
れ
ば
荒あ
れ
し
沙さ
漠ばく
に
鬪せめ
ぎ
つ
つ
、
そ
こ
に
暫
時
し
ば
し
の
平
和
や
は
ら
ぎ
と
そ
こ
に
僅
少
わ
づ
か
の
光は
榮え
も
と
む
。
思おも
へ
ば
、
我われ
も
久く
遠おん
劫ごふ
輪りん
廻ゑ
、
幾いく
層そう
苦く
を
經へ
し
や
。
あ
あ
、
天あま
翔がけ
る
靈れい
鳥てう
よ
わ
れ
と
等
ひ
と
し
き
人ひと
の
子こ
に
、
汝なれ
が
靈
妙
く
し
び
の
翅
つ
ば
さ
も
て
天てん
の
快け
樂らく
は
得え
せ
し
め
よ
。
な
ほ
念ねん
じ
つ
つ
、
枝えだ
は
枝えだ
葉は
は
葉は
と
向むか
ふ
瑞みづ
木き
々ゞ
の
隙ひ
間ま
に
ニ
ン
フ
の
笑わら
ふ
ご
と
小さ
音おと
、
流なが
る
る
川かは
に
沿よ
り
是こ
れ
水
晶
す
ゐ
し
や
う
と
手て
に
掬むす
び
口くち
を
も
漱きよ
め
伏ふ
し
拜おが
み
、
こ
こ
に
美
興
び
ぎ
よ
う
の
花
祭
は
な
ま
つ
り
視み
る
を
冥
加
み
や
う
が
と
讚たゞ
ゆ
れ
ば
、
夢ゆめ
は
怪あや
し
や
金こん
色じき
の
鳥とり
も
鳥とり
と
し
幸さ
福ち
讚たゞ
ゆ
か
な
。
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舞
台
は
、
副
題
に
「
天
井
の
花
祭
を
叙
べ
た
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
上
世
界
で
あ
る
。
金
翅
鳥
王
は
、
仏
教
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
伽
樓
羅
王
（
ガ
ル
ー
ダ
）
の
こ
と
を
指
す
が
、
林
外
は
そ
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
詩
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
美
し
い
宝
石
や
金
銀
で
飾
ら
れ
た
建
物
が
あ
り
、
光
溢
れ
、
楽
の
音
が
鳴
り
響
き
、
花
々
の
咲
き
乱
れ
る
、
極
彩
色
に
満
ち
た
世
界
で
あ
る
。
主
人
公
、
つ
ま
り
詩
人
は
、「
長
さ
、
八
尋
に
あ
ま
り
た
る
／
翅
、
金
色
の
鳥
の
王
。」
で
あ
る
金
翅
鳥
王
の
背
中
に
乗
り
、「
天
の
瑠
璃
階
」
を
飛
び
越
え
、
美
し
い
天
上
世
界
を
訪
れ
る
。
そ
の
様
子
は
、
四
聯
目
に
「
か
か
る
華
麗
と
歡
樂
を
／
視
る
は
今
こ
そ
始
め
な
れ
。」
と
記
さ
れ
、
見
た
こ
と
も
な
い
様
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、「
鳥
の
脊
を
す
べ
り
下
り
」
て
「
仍
も
そ
の
體
覗
へ
ば
」
と
更
に
そ
の
様
子
を
伺
う
。
詩
人
の
見
た
天
上
世
界
は
、「
光
明
も
永
劫
の
天
の
國
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
は
、
詩
人
が
鳥
の
王
で
あ
る
「
金
翅
鳥
王
」
に
乗
っ
て
、
天
上
世
界
を
訪
れ
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
（
二
）「
極
樂
鳥
の
賦
」
「
金
翅
鳥
王
の
歌
」
の
前
身
が
、「
極
樂
鳥
の
賦
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
彼
が
オ
オ
ト
リ
を
歌
っ
た
最
初
の
詩
と
な
っ
た
。
次
に
あ
げ
る
の
が
「
極
樂
鳥
の
賦
」
で
あ
る
。
極
樂
鳥
の
賦
一
あ
あ
、
絶ぜつ
南なん
の
聖せい
嶋とう
や
寶チ
相ー
樹ク
繁し
茂げ
れ
る
深しん
林りん
の
な
か
に
す
み
ぬ
る
極ごく
樂らく
鳥てう
、
あ
し
た
、
旭
紅
あ
さ
ひ
の
影かげ
を
見み
て
ゆ
う
べ
、
殘い
り
ひ
の
影かげ
を
見み
て
、
水すい
銀ぎん
懸かゝ
る
長なが
き
尾お
を
右みぎ
と
左
ひ
だ
り
に
擴ひろ
げ
つ
つ
林
は
や
し
離はな
れ
て
翔かけ
る
時とき
、
別べつ
に
垂た
れ
た
る
幾いく
線すぢ
の
玉たま
蟲むし
色いろ
の
纎ほそ
き
尾お
は
、
黄
金
こ
が
ね
そ
ば
だ
つ
冠
毛
く
わ
ん
ま
う
と
日ひ
に
耀
か
ゞ
や
き
て
、
燦
き
ら
め
き
て
あ
た
り
何なん
等ら
の
ま
ば
ゆ
さ
ぞ
。
あ
あ
、
人ひと
の
子こ
は
寂さ
び
果は
て
て
容
姿
す
が
た
誇ほこ
る
に
何なに
あ
り
や
、
鳥とり
の
驕けう
樂らく
請こ
ふ
見み
よ
と
扇あふ
ぎ
の
如ごと
く
翼
つ
ば
さ
延の
べ
、
ほ
が
ら
に
美び
な
る
音ね
色いろ
し
て
寶チ
相ー
樹ク
の
枝えだ
に
繰くり
り
返かへ
し
囀てん
ず
る
歌う
曲た
の
面おも
白し
ろ
さ
。
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二我われ
、
熱あつ
き
日ひ
の
日ひ
盛ざか
り
を
薫かを
る
夏なつ
花ばな
分わ
け
來きた
り
、
故ふる
郷さと
苞づと
に
奇く
し
き
物もの
一ひ
と
つ
は
獲え
ん
と
佇
立
た
ゝ
ず
む
に
、
た
ま
鳥とり
は
谿たに
に
下お
り
雌
雄
つ
が
ひ
、
尾お
を
振ふ
り
羽は
を
振ふ
り
て
聖きよ
き
遊あそ
び
に
戯たは
む
る
る
。
や
が
て
泉
い
ず
み
に
浴よく
し
て
は
ミ
ュ
ー
ズ
の
神かみ
が
よ
そ
粧ほひ
に
、
そ
の
御
意
み
ご
こ
ろ
を
凝こら
す
ご
と
翼
つ
ば
さ
浄きよ
む
る
て
い
た
ら
く
。
我われ
、
巖いわ
影かげ
に
身み
を
寄よ
せ
て
銃つ
身つ
は
定さだ
め
て
狙ねら
ひ
し
も
、
餘あま
り
容
姿
す
が
た
の
神
聖
け
だ
か
さ
に
心
こ
ゝ
ろ
惑まど
う
て
機き
を
逸はづ
し
火ひ
蓋ぶた
は
切き
ら
で
止や
み
に
け
り
。
あ
あ
、
美び
と
慾よく
と
驕けう
樂らく
を
罪つみ
あ
る
も
の
と
否いな
む
世よ
に
汝なん
ぢ
、
尊
た
ふ
と
き
極ごく
樂らく
鳥てう
何なん
等ら
奢
侈
お
ご
り
を
極きは
む
る
や
。
三
あ
あ
、
慣なら
習はし
に
拘
泥
か
ゝ
づ
ら
ひ
奢しゃ
侈し
は
此こ
の
社
會
よ
を
滅
ほ
ろ
ぼ
す
と
、
眼
ま
な
こ
小ちい
さ
き
博はか
士せ
ら
は
智ち
慧ゑ
あ
り
顔がほ
に
罵
の
ゝ
し
り
て
、
憂う
た
て
や
、
萎ゐ
微び
と
凋てう
落らく
の
悲
境
ひ
き
や
う
に
人ひと
を
置お
か
ん
と
す
。
見み
よ
、
文ぶん
明めい
も
道どう
と
く
も
さ
て
は
理り
想そう
も
藝
術
げ
い
じ
ゅ
つ
も
、
聖きよ
き
慾よく
よ
り
進すゝ
み
初そ
め
は
た
高たか
ま
り
て
新あら
た
ま
る
、
奢しゃ
侈し
は
美び
の
門と
を
開ひら
く
鍵かぎ
。
あ
あ
、
紅は
花な
一ひ
と
つ
點てん
ぜ
ざ
る
沙さ
漠ばく
に
似に
ず
や
人ひと
ご
こ
ろ
、
斯か
く
て
け
う
化げ
も
益えき
は
無な
う
政せい
治ぢ
も
終つい
に
何なに
か
せ
ん
。
感かん
謝しゃ
す
、
鳥とり
よ
、
天
降
あ
も
り
し
て
寂さ
び
ぬ
る
世よ
に
も
汝
な
ん
ぢ
こ
そ
神かみ
の
遺のこ
せ
る
驕
樂
お
ご
り
を
ば
受う
け
よ
と
翼
打
つ
ば
さ
う
ち
ひ
ろ
げ
は
ゆ
き
證
明
あ
か
し
を
獨ひと
り
顯し
示め
す
か
。
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舞
台
は
一
聯
目
に
示
さ
れ
た
「
絶
南
の
聖
嶋
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
棲
む
極
楽
鳥
は
、
一
連
目
に
「
あ
た
り
何
等
の
ゆ
さ
ぞ
」、
二
聯
目
に
「
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
が
粧
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
輝
く
ば
か
り
の
美
し
い
姿
を
し
て
い
る
。
主
人
公
は
、
「
故
郷
苞
」
に
鳥
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
が
、「
餘
り
容
姿
の
神
聖
さ
」
に
「
心
惑
う
」
て
捕
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
聯
目
は
、
主
人
公
と
極
楽
鳥
の
出
会
い
、
二
聯
目
は
、
極
楽
鳥
と
主
人
公
の
対
峙
、
三
聯
目
は
、
主
人
公
の
見
た
社
会
と
社
会
に
対
す
る
意
見
と
な
っ
て
い
る
。
三
聯
目
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。
「
極
樂
鳥
の
賦
」
は
、
林
外
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
年
）
頃
、
彼
は
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
を
訪
れ
た
。
二
十
一
歳
の
頃
、
彼
は
学
費
を
貯
め
る
た
め
、
神
戸
の
貿
易
会
社
で
働
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
偶
然
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
行
き
の
船
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
だ
。
彼
が
異
郷
の
地
で
見
た
も
の
は
、
こ
の
世
の
楽
園
と
も
思
え
る
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
風
景
と
、
そ
の
密
林
に
棲
む
美
し
い
フ
ウ
チ
ョ
ウ
だ
っ
た
。
彼
は
、
想
像
上
の
鳥
で
あ
る
は
ず
の
鳳
凰
が
、
生
き
て
目
の
前
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
無
常
の
感
銘
を
受
け
る
。
フ
ウ
チ
ョ
ウ
は
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
棲
む
フ
ウ
チ
ョ
ウ
科
の
鳥
の
総
称
で
極
楽
鳥
と
も
呼
ば
れ
、
雄
が
非
常
に
美
し
い
羽
を
持
つ
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
そ
の
た
め
大
航
海
時
代
以
降
、
装
飾
品
と
し
て
大
量
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
輸
出
さ
れ
続
け
た
。
極
楽
鳥
の
名
の
由
来
は
、
輸
出
の
際
、
足
の
爪
で
羽
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
足
を
落
と
し
て
出
荷
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
を
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、「
こ
の
美
し
い
鳥
は
地
上
に
下
り
る
こ
と
な
く
天
空
で
生
活
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
足
が
な
い
の
だ
。」
と
解
釈
し
、「bird
ofparadise
（
極
楽
鳥
）」
と
命
名
し
た
の
だ
っ
た
。
以
後
、
林
外
の
中
で
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
は
こ
の
世
の
楽
園
と
な
り
、
フ
ウ
チ
ョ
ウ
は
楽
園
の
象
徴
と
な
っ
て
い
っ
た
。「
極
樂
鳥
の
賦
」
で
歌
わ
れ
た
「
絶
南
の
聖
嶋
」
は
ま
さ
に
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
の
印
象
は
、
彼
が
晩
年
に
な
っ
て
も
褪
せ
る
こ
と
は
な
く
、
昭
和
十
一
年
に
刊
行
し
た
歌
集
を
『
極
樂
鳥
』
と
名
付
け
た
。
こ
の
『
極
樂
鳥
』
の
序
文
で
「
私
の
心
に
聖
き
、
そ
し
て
最
も
美
し
い
印
象
を
与
え
て
く
れ
、
且
つ
躍
進
、
超
越
、
積
極
、
等
々
の
感
激
を
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
た
極
樂
鳥
は
、
私
に
と
つ
て
は
ま
こ
と
に
な
つ
か
し
い
尊
い
自
然
で
す
。」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
に
剥
製
の
極
楽
鳥
や
描
か
れ
た
鳳
凰
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
若
き
日
に
見
た
生
き
た
極
楽
鳥
の
感
激
に
勝
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
も
振
り
返
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
フ
ウ
チ
ョ
ウ
と
の
出
会
い
が
、
詩
人
前
田
林
外
を
生
み
出
し
、
い
つ
の
日
に
か
、
こ
の
感
動
を
詩
に
し
た
い
と
い
う
希
望
も
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。（三
）「
壁
畫
孔
雀
の
賦
」「
白
鵠
に
」
白
鵠
に
白
び
や
つ
鵠かう
よ
、
す
が
た
神
聖
け
だ
か
う
翔かけ
て
來こ
ね
、
貝ばい
多た
羅ら
の
樹き
に
、
樹き
は
浴あ
び
ぬ
、
夕ゆふ
陽ひ
の
金こん
流る
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天あめ
地つち
ぞ
只たゞ
美び
の
み
な
る
。
夢ゆめ
、
否
あ
ら
ず
、
幻
ま
ぼ
ろ
し、
否
あ
ら
ず
い
ま
、
う
つ
つ
、
神かみ
は
在ま
し
ま
す
。
白
び
や
つ
鵠かう
よ
、
す
が
た
神
聖
け
だ
か
う
翔か
け
て
來こ
ね
、
貝ばい
多た
羅ら
の
樹き
に
。
汝な
が
聲こゑ
は
甞かつ
て
我われ
き
き
今いま
も
尚なほ
憧
憬
あ
こ
が
れ
て
あ
り
、
限かぎ
り
無な
く
、
崇た
高か
き
調しら
べ
よ
、
魄たま
靈しひ
に
深ふか
く
泌し
み
つ
つ
。
七なゝ
萬
種
よ
ろ
づ
、
國
語
こ
と
ば
を
そ
ろ
へ
高たか
聖み
座くら
、
よ
し
讚たゞ
ゆ
と
も
、
白
び
や
つ
鵠かう
よ
、
汝な
が
奏かな
で
な
ん
讚う
歌た
ば
か
り
、
神かみ
は
う
く
べ
し
。
樹き
は
浴あ
び
ぬ
、
夕ゆふ
陽ひ
の
金こん
流る
、
天あめ
地つち
ぞ
只たゞ
美び
の
み
な
る
。
白
び
や
つ
鵠かう
よ
、
す
が
た
神
聖
け
だ
か
う
翔かけ
て
來こ
ね
、
貝ばい
多た
羅ら
の
樹き
に
。
壁
畫
孔
雀
の
賦
金きん
の
沙
い
さ
ご
や
銀ぎん
の
礫いは
疊たゝ
み
敷し
き
ぬ
る
地つち
を
踏ふ
む
。
さ
て
は
、
い
み
じ
き
光
耀
く
わ
う
え
う
の
こ
こ
や
靈
境
れ
い
き
や
う
、
い
と
淨きよ
ら
。
た
き
の
香
氣
か
を
り
を
尚なほ
留とゞ
む
玉たま
の
柱
は
し
ら
に
彫ゑ
り
た
る
は
、
君き
王み
の
御み
狩かり
や
、
戀
語
こ
ひ
が
た
り
あ
る
は
、
勇ゆう
士し
の
格
鬪
た
ゝ
か
ひ
や
。
年と
紀し
は
數す
千せん
を
隔へだ
つ
れ
ど
神かみ
は
藝
術
げ
い
じ
ゅ
つ
、
藝げい
は
神かみ
。
目め
に
ぞ
泌しみ
み
入い
る
精た
神ま
、
風
俗
す
が
た
優
婉
ゆ
た
け
さ
、
勇を
猛を
さ
、
活い
け
る
ご
と
。
こ
と
に
我わ
が
生よ
も
忘わす
ら
る
る
華くわ
麗れい
、
歡
樂
く
わ
ん
ら
く
あ
つ
め
し
は
、
そ
れ
よ
、
聖み
壁かべ
の
孔
雀
鳥
く
じ
ゃ
く
て
う
あ
あ
、
こ
の
匠
た
く
み
、
名な
は
い
か
に
。
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百もゝ
千ち
の
星ほし
の
光
ひ
か
り
も
て
緑
み
ど
り
し
た
た
る
無むい
憂う
樹じゅ
の
、
葉は
蔭かげ
に
永と
劫は
を
、
い
舞ま
へ
よ
と
汝な
れ
が
彩あや
羽は
を
畫えが
き
し
や
。
皷こ
樂がく
弦げん
歌か
は
絶た
え
ぬ
る
に
尚なほ
も
幽
か
す
か
に
韻にほ
ひ
つ
つ
、
い
と
爛
き
ら
め
き
ぬ
、
耀
か
ゞ
や
き
ぬ
扇あふ
ぎ
ひ
ろ
げ
し
、
翼はね
振ぶ
り
よ
。
歌うた
へ
、
樂たの
し
き
孔
雀
鳥
く
じ
ゃ
く
て
う
律
調
し
ら
べ
、
迫せま
ら
ず
卑ひ
く
か
ら
ず
、
不ふ
滅めつ
の
戀こひ
を
昔
む
か
し
を
ば
な
ど
羞
澁
は
ぢ
ら
ひ
の
あ
る
べ
き
や
。
見み
よ
、
實じつ
利り
て
ふ
名な
に
迷まよ
ふ
世よ
に
こ
そ
あ
れ
ば
、
乃いま
し
、
は
た
神かみ
は
藝
術
げ
い
じ
ゅ
つ
、
藝げい
は
神かみ
こ
こ
に
稱たゞ
ゆ
る
客ひと
や
あ
る
。
舞ま
へ
よ
、
樂たの
し
き
孔
雀
鳥
く
じ
ゃ
く
て
う
汝な
が
美うる
は
し
の
翼はね
の
べ
て
、
舞ま
へ
よ
、「
無む
限げん
」
の
渦うず
捲ま
き
て
ビ
シ
ュ
ナ
の
神かみ
の
舞ま
ふ
ご
と
く
。
あ
は
れ
、
多た
寶はう
の
聖せい
殿でん
に
神かみ
は
藝
術
げ
い
じ
ゅ
つ
、
藝げい
は
神かみ
。
三み
た
び
禮らい
讚さん
か
さ
ぬ
れ
ば
鳥とり
は
感かん
じ
て
う
な
づ
き
に
け
り
。
「
白
鵠
に
」
で
は
、「
白
鵠
よ
、
す
が
た
神
聖
う
／
翔
て
來
ね
」
と
「
樹
は
浴
び
ぬ
、
夕
陽
の
金
流
／
天
地
ぞ
只
美
の
み
な
る
」
の
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
、
白
鵠
が
こ
の
世
の
も
の
で
な
い
美
し
さ
を
持
つ
人
間
の
住
む
地
上
で
は
な
い
高
い
次
元
の
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
白
鵠
が
現
れ
る
の
は
、
夕
陽
の
輝
き
が
金
色
に
満
ち
た
そ
の
瞬
間
、
一
瞬
の
美
に
染
ま
っ
た
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
「
壁
畫
孔
雀
の
賦
」
で
は
、
他
の
三
つ
の
詩
と
異
な
り
描
か
れ
た
孔
雀
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
一
聯
目
と
二
聯
目
は
、
孔
雀
の
描
か
れ
て
い
る
世
界
を
「
靈
境
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
姿
は
「
ビ
シ
ュ
ナ
の
神
の
舞
ふ
ご
と
く
」
と
形
容
さ
れ
る
。
孔
雀
の
描
か
れ
た
世
界
は
、
数
千
年
経
て
も
今
な
お
変
わ
ら
ぬ
輝
き
を
伝
え
て
、
孔
雀
が
舞
う
と
「
無
限
」
の
渦
が
巻
き
起
こ
る
の
で
あ
る
。
四
　
オ
オ
ト
リ
と
楽
園
オ
オ
ト
リ
の
歌
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
い
ず
れ
も
美
し
い
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
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は
、
林
外
が
見
た
こ
の
世
の
楽
園
か
ら
、
想
像
し
た
天
上
世
界
へ
と
転
移
し
て
い
っ
た
。
天
上
世
界
は
、
美
し
い
も
の
を
愛
で
る
神
が
住
み
、
光
が
溢
れ
、
楽
の
音
に
満
ち
て
い
る
。
そ
こ
に
住
む
人
々
は
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
暮
ら
し
、
オ
オ
ト
リ
も
ま
た
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
オ
オ
ト
リ
の
姿
を
非
常
に
贅
沢
な
も
の
と
し
て
林
外
は
描
き
出
す
。
「
金
翅
鳥
王
の
歌
」
で
は
、
金
翅
鳥
王
は
「
多
慢
の
人
」
と
さ
れ
、「
極
樂
鳥
の
賦
」
で
は
、
極
楽
鳥
は
「
鳥
の
驕
樂
」「
容
姿
の
神
聖
さ
」「
奢
侈
を
極
む
る
」
と
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
、
ミ
ュ
ー
ズ
や
ビ
シ
ュ
ナ
と
い
っ
た
神
に
も
例
え
て
い
る
。
林
外
が
こ
の
よ
う
な
理
想
世
界
を
生
み
出
し
た
の
は
、
人
間
社
会
と
対
比
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
上
樂
園
の
歌
人
の
世
は
い
ま
だ
地
の
上
の
樂
園
を
一
つ
造
ら
ず
寂
し
け
む
か
も
（
注
11
）
『
極
楽
鳥
』
「
地
上
樂
園
の
歌
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
短
歌
に
林
外
は
、「
人
の
世
は
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
世
の
楽
園
と
彼
が
感
じ
た
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
は
、
自
然
が
創
り
出
し
た
楽
園
だ
っ
た
。
彼
の
見
た
社
会
は
、「
荒
れ
し
沙
漠
に
鬪
ぎ
つ
つ
、
／
そ
こ
に
暫
時
の
平
和
と
／
そ
こ
に
僅
少
の
光
榮
も
と
む
。」
記
さ
れ
る
。
詩
人
自
身
も
「
思
え
ば
、
我
も
久
遠
劫
／
輪
廻
、
幾
層
苦
を
經
し
や
」
と
地
上
の
苦
難
に
揉
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。「
極
樂
鳥
の
賦
」
で
は
、「
あ
あ
、
人
の
子
は
寂
び
果
て
て
、
容
姿
誇
る
に
何
あ
り
や
」、「
あ
あ
、
美
と
慾
と
驕
樂
を
／
罪
あ
る
も
の
と
否
む
世
に
」
と
あ
り
、
更
に
「
あ
あ
、
慣
習
に
拘
泥
ら
ひ
／
奢
侈
は
此
の
社
會
を
滅
す
と
、
／
眼
小
さ
き
博
士
ら
は
／
智
慧
あ
り
顔
に
罵
り
て
、
／
憂
た
て
や
、
萎
微
と
凋
落
の
／
悲
境
に
人
を
置
か
む
と
す
。」「
あ
あ
、
紅
花
一
つ
點
ぜ
ざ
る
／
沙
漠
に
似
ず
や
人
ご
こ
ろ
、
／
斯
く
て
化
も
益
は
無
う
／
政
治
も
遂
に
何
か
せ
ん
。」
と
あ
り
、「
壁
畫
孔
雀
の
賦
」
で
は
「
見
よ
、
實
利
て
ふ
名
に
迷
ふ
／
世
に
こ
そ
あ
れ
ば
」
と
言
う
。
林
外
の
見
た
社
会
と
い
う
の
は
、
功
利
に
満
ち
た
無
味
乾
燥
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
社
会
だ
け
で
な
く
、
詩
に
お
い
て
も
同
じ
だ
っ
た
。
詩
集
『
夏
花
少
女
』
の
中
の
「
源
九
郎
義
経
」
の
歴
史
叙
事
詩
は
、
も
と
も
と
林
外
が
独
り
で
企
画
し
た
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
が
平
木
白
星
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
平
木
が
与
謝
野
鉄
幹
に
話
し
、「
お
も
し
ろ
い
か
ら
三
人
で
分
担
し
よ
う
」
と
鉄
幹
が
言
っ
た
た
め
、
三
人
で
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
結
末
を
迎
え
な
い
う
ち
に
平
木
と
鉄
幹
の
仲
が
こ
じ
れ
、
途
中
で
中
断
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
件
を
、
林
外
は
友
人
に
「
世
の
中
も
そ
う
だ
が
、
詩
の
世
界
も
す
こ
ぶ
る
悩
ま
し
い
ね
」（
注
12
）
と
語
っ
て
い
る
。
彼
は
天
上
世
界
に
人
間
の
実
社
会
の
姿
を
描
き
こ
む
こ
と
で
、
天
上
世
界
を
更
に
理
想
世
界
に
近
づ
け
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
林
外
を
相
馬
御
風
は
、「
天
に
あ
っ
て
天
を
歌
う
詩
人
」
と
い
っ
た
。
こ
こ
ろ
の
歌
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我
が
心
の
う
ち
に
ヱ
デ
ン
の
園
は
あ
り
甘うま
し
鳥
歌
ひ
花
も
咲
き
つ
つ『極
楽
鳥
』
林
外
は
、
人
間
が
こ
の
世
に
楽
園
を
作
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
彼
は
自
身
の
中
に
楽
園
を
作
り
、
空
想
を
し
て
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
。
詩
も
ま
た
、
彼
に
と
っ
て
自
由
に
理
想
世
界
を
創
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
林
外
と
交
流
の
あ
っ
た
石
川
啄
木
は
、
彼
に
宛
て
た
書
簡
（
注
13
）
の
中
で
、「
黄
塵
十
丈
の
巷
に
身
ハ
あ
り
乍
ら
、
心
ハ
黄
金
幻
境
に
住
す
る
の
人
、
恋
し
く
候
。」
と
言
っ
て
い
る
。
現
実
社
会
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
啄
木
に
と
っ
て
、
い
と
も
簡
単
に
現
実
を
越
え
て
し
ま
う
林
外
は
、
う
ら
や
ま
し
い
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
で
は
、
理
想
の
幻
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
た
。
彼
ら
が
理
想
の
幻
を
作
っ
た
の
は
、
現
実
社
会
が
余
り
に
も
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
ら
は
、
幻
視
す
る
こ
と
で
現
実
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実
社
会
へ
あ
る
種
の
幻
滅
を
感
じ
て
い
た
林
外
も
ま
た
、
現
実
に
お
い
て
か
な
え
ら
れ
な
い
理
想
社
会
を
詩
の
中
で
実
現
し
て
い
っ
た
。
林
外
が
オ
オ
ト
リ
に
求
め
た
の
は
、
彼
ら
の
住
む
天
上
世
界
の
輝
き
を
地
上
へ
も
た
ら
す
こ
と
だ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
地
上
世
界
に
天
上
世
界
の
恩
恵
を
も
た
し
て
く
れ
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
オ
オ
ト
リ
だ
っ
た
。「
金
翅
鳥
王
の
歌
」
で
は
、
七
聯
目
に
「
あ
あ
、
天
翔
る
靈
鳥
よ
／
わ
れ
と
等
き
人
の
子
に
、
／
汝
が
靈
妙
の
翅
も
て
／
天
の
快
樂
は
得
せ
し
め
よ
」
と
記
し
た
。
同
じ
種
の
言
葉
は
「
白
鵠
に
」
で
は
「
翔
て
来
ね
」
と
い
う
強
い
言
葉
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。「
極
樂
鳥
の
賦
」
で
は
、
極
楽
鳥
が
実
在
の
鳥
で
あ
る
た
め
三
聯
目
に
「
感
謝
す
、
鳥
よ
、
天
降
し
て
／
寂
ぬ
る
世
に
も
汝
こ
そ
／
神
の
遺
せ
る
驕
楽
を
ば
／
受
け
よ
と
翼
打
ち
ひ
ろ
げ
／
き
證
明
を
獨
り
顯
示
す
か
。」
と
あ
り
、
鳥
が
天
か
ら
舞
い
降
り
て
、
天
上
世
界
の
恩
恵
を
私
達
に
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。多
く
の
浪
漫
主
義
詩
人
が
用
い
た
小
鳥
で
は
、
天
上
の
輝
き
を
も
た
ら
す
と
い
う
役
目
を
果
た
す
に
は
役
不
足
だ
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
そ
の
役
目
を
果
た
す
た
め
に
は
大
き
な
ト
リ
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
林
外
が
描
い
た
理
想
世
界
は
、
一
方
で
林
外
の
芸
術
に
対
す
る
考
え
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
金
翅
鳥
王
の
歌
」
で
は
、
天
女
の
一
人
が
「
美
」
と
言
え
ば
、
い
ま
一
人
が
「
眞
」
と
答
え
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
美
し
い
こ
と
と
真
実
が
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
壁
畫
孔
雀
の
賦
」
で
は
、「
神
は
藝
術
、
藝
は
神
。」
と
い
う
言
葉
が
、
三
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
神
は
芸
術
そ
の
も
の
で
あ
り
、
芸
術
が
神
そ
の
も
の
で
も
あ
る
、
も
し
く
は
神
と
芸
術
が
等
し
く
、
芸
術
も
ま
た
神
聖
な
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
彼
は
後
に
描
い
た
散
文
詩
「
鳳
凰
と
極
樂
鳥
」
で
も
、
や
は
り
「
道
徳
」「
芸
術
」「
真
理
」
を
同
列
に
配
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
詩
と
い
う
創
作
活
動
そ
の
も
の
が
、
芸
術
活
動
だ
っ
た
。
彼
は
、
歌
集
『
野
の
花
』
の
序
文
の
中
で
短
歌
に
は
芸
術
的
な
要
素
が
欠
け
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
日
常
を
歌
っ
た
も
の
だ
か
ら
だ
、
と
記
し
た
。
こ
の
言
葉
か
ら
非
日
常
を
描
い
た
詩
に
林
外
は
、
芸
術
的
要
素
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
い
た
と
い
う
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こ
と
が
で
き
る
。
芸
術
と
は
美
し
い
も
の
と
考
え
た
彼
に
と
っ
て
、
詩
も
や
は
り
美
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
林
外
の
い
う
贅
沢
と
は
、「
極
樂
鳥
の
賦
」
に
示
し
た
よ
う
に
芸
術
的
に
美
し
い
も
の
で
あ
る
。
芸
術
的
に
美
し
い
も
の
で
人
間
が
満
た
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
け
っ
し
て
贅
沢
で
は
な
く
人
間
が
向
上
し
て
い
く
上
で
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
か
彼
は
、
実
生
活
と
文
学
活
動
を
混
同
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
生
活
を
支
え
た
の
は
、
紙
問
屋
と
い
う
商
売
だ
っ
た
。
文
学
活
動
に
よ
っ
て
生
活
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
だ
。
も
し
、
詩
に
よ
っ
て
生
活
を
支
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
売
れ
る
詩
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
時
に
よ
っ
て
自
分
の
主
義
を
変
え
、
世
間
に
媚
び
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
も
あ
っ
た
。
自
身
の
思
う
道
を
進
む
に
は
、
実
生
活
と
文
学
活
動
を
切
り
離
し
た
方
が
良
い
と
彼
は
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
彼
の
日
常
生
活
は
非
常
に
忙
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
注
14
）
。五
　
お
わ
り
に
日
本
の
浪
漫
主
義
は
、
文
学
史
に
一
時
代
を
築
い
た
。
し
か
し
、
実
り
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
後
世
で
は
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
小
さ
な
か
わ
い
い
も
の
に
ま
と
ま
り
、
そ
こ
に
想
像
が
働
く
こ
と
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
時
代
は
自
然
主
義
、
象
徴
詩
へ
と
移
っ
て
い
く
が
、
象
徴
詩
人
の
中
に
は
か
つ
て
の
浪
漫
主
義
詩
人
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
日
本
の
浪
漫
主
義
は
、
封
建
時
代
か
ら
一
気
に
精
神
の
開
放
を
行
っ
た
が
、
勢
い
に
押
さ
れ
て
ど
こ
か
不
消
化
な
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
、
空
想
を
働
か
せ
、
天
上
世
界
と
い
う
別
の
世
界
を
つ
く
り
出
し
て
い
っ
た
前
田
林
外
は
、
日
本
の
浪
漫
主
義
詩
人
の
中
で
は
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
西
洋
の
浪
漫
主
義
と
比
較
し
た
と
き
、
幻
想
的
な
詩
を
特
徴
と
し
た
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
に
ど
こ
か
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
明
確
に
記
し
た
ド
イ
ツ
の
詩
人
で
名
前
が
上
が
る
の
は
ゲ
ー
テ
の
み
で
あ
る
。
短
歌
や
詩
の
一
部
に
は
、
ゲ
ー
テ
の
詩
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
（
注
15
）
。
し
か
し
、
名
は
出
さ
ず
と
も
他
の
ド
イ
ツ
作
家
や
詩
人
の
影
響
も
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
文
学
に
造
詣
の
深
い
友
人
（
注
16
）
と
の
交
流
に
よ
っ
て
も
、
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
多
く
の
日
本
の
浪
漫
主
義
詩
人
と
異
な
る
詩
風
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
却
っ
て
西
洋
の
浪
漫
主
義
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
詩
人
で
評
論
家
だ
っ
た
日
夏
耿
之
介
と
河
合
酔
茗
は
、
明
治
・
大
正
期
の
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
詩
人
の
中
で
、
そ
ろ
っ
て
前
田
林
外
を
惜
し
ん
で
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
林
外
が
特
異
な
詩
世
界
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
が
詩
人
と
し
て
生
き
た
時
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
、
彼
の
詩
が
当
時
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
日
本
の
詩
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
無
名
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
が
残
念
で
な
ら
な
い
。
注
１
　
現
在
の
早
稲
田
大
学
。
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２
　
同
級
生
に
国
木
田
独
歩
が
い
た
。
３
　
現
在
の
東
洋
大
学
。
４
　
彼
は
語
学
に
堪
能
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
言
語
以
外
に
も
、
歌
集
『
野
の
花
』
の
序
文
に
は
、
蒙
古
語
の
翻
訳
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
石
川
啄
木
の
書
簡
（
前
田
林
外
宛
　
明
治
三
十
七
年
九
月
十
四
日
）
に
は
林
外
が
イ
タ
リ
ア
語
の
勉
強
を
始
め
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
５
　
明
治
三
十
六
年
か
ら
明
治
四
十
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
月
刊
誌
。
総
合
芸
術
雑
誌
と
銘
打
つ
。
編
集
人
は
、
相
馬
御
風
・
岩
野
泡
鳴
・
画
家
の
岩
田
古
保
と
林
外
の
四
名
。
ま
も
な
く
岩
田
が
脱
会
し
た
た
め
、
こ
の
あ
と
を
画
家
の
和
田
英
作
が
引
き
継
ぐ
。
そ
の
後
は
、
泡
鳴
も
脱
会
。
後
期
に
は
、
石
川
啄
木
の
推
薦
を
受
け
た
細
越
夏
村
が
編
集
補
助
に
携
わ
る
。
事
務
局
は
林
外
宅
に
置
か
れ
た
。
６
　
第
一
詩
集
。
明
治
三
十
八
年
刊
行
。
７
　
第
二
詩
集
。
明
治
三
十
九
年
刊
行
。
８
　
「
白
百
合
」
末
期
の
民
謡
特
集
を
受
け
て
編
纂
さ
れ
る
。
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
興
っ
た
文
壇
に
お
け
る
民
謡
ブ
ー
ム
の
先
駆
的
事
業
と
な
る
。（
詳
細
、
拙
稿
「
前
田
林
外
研
究
（
三
）
浪
漫
詩
か
ら
民
謡
へ
」「
姫
路
文
学
館
紀
要
５
」
所
収
。）
９
　
明
治
三
十
三
年
か
ら
昭
和
九
年
ま
で
、
趣
味
で
作
り
つ
づ
け
た
短
歌
を
収
め
る
。
東
京
専
門
学
校
時
代
、「
作
歌
」
の
授
業
を
受
け
た
影
響
で
生
涯
作
り
続
け
た
。
10
『
明
治
文
学
全
集
　
土
井
晩
翠
』
筑
摩
書
房
11
彼
は
語
彙
か
ら
見
る
と
宗
教
は
仏
教
に
偏
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
熱
心
な
仏
教
徒
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
彼
の
短
歌
か
ら
推
測
す
る
と
彼
は
「
神
」
の
存
在
を
信
じ
て
は
い
た
が
、
人
が
宗
教
に
頼
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
彼
は
、
仏
典
に
限
ら
ず
、
聖
書
や
、
コ
ー
ラ
ン
、
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
（
イ
ン
ド
最
古
の
宗
教
経
典
）、
四
書
五
経
な
ど
様
々
な
経
典
を
読
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
神
話
伝
説
な
ど
と
同
様
に
物
語
と
し
て
読
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
次
の
短
歌
が
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
大
聖
の
歌
ひ
じ
り
を
ば
お
ほ
ま
か
に
み
れ
ば
詩
人
う
た
び
と
ぞ
釈
迦
も
キ
リ
ス
ト
も
孔
子
は
も
と
よ
り
『
極
楽
鳥
』
12
友
人
と
は
独
孤
生
。「
書
物
往
来
」
大
正
十
五
年
四
月
掲
載
「
雑
誌
「
白
百
合
」
時
代
の
前
田
林
外
氏
」
に
見
え
る
。
13
前
田
林
外
宛
　
石
川
啄
木
書
簡
　
明
治
三
十
七
年
九
月
三
日
　
渋
民
村
よ
り
14
「
白
百
合
」
が
終
刊
を
迎
え
た
明
治
四
十
年
は
、
浪
漫
主
義
も
終
息
を
迎
え
た
頃
だ
っ
た
。「
白
百
合
」
終
刊
の
理
由
の
一
つ
に
林
外
の
病
気
療
養
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
幼
い
頃
か
ら
体
は
丈
夫
な
方
で
な
く
、
生
涯
に
五
度
も
死
ぬ
よ
う
な
病
に
罹
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
明
治
四
十
一
年
五
月
発
行
の
「
文
章
世
界
」
に
明
治
四
十
一
年
十
一
年
に
林
外
宅
を
訪
れ
た
と
い
う
青
海
波
と
い
う
人
物
の
「
初
対
面
談
」
と
い
う
記
事
に
よ
れ
ば
、
会
っ
た
時
、
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熱
を
病
ん
だ
あ
と
の
よ
う
な
青
い
顔
を
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
彼
は
林
外
に
「
編
集
に
家
業
に
と
忙
し
い
中
で
よ
く
詩
が
書
け
る
も
の
だ
」
と
感
心
し
て
い
る
。
15
彼
の
詩
「
夏
花
少
女
」
の
中
に
は
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
伝
説
、
短
歌
の
中
に
は
デ
ー
テ
の
詩
「
ト
ゥ
ー
レ
の
王
」（
当
時
、
森
外
が
訳
し
た
も
の
が
有
名
だ
っ
た
）
や
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
『
青
い
花
』
を
思
わ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
16
「
白
百
合
」
に
寄
稿
し
た
者
や
同
人
に
は
、
ド
イ
ツ
文
学
者
の
桜
井
天
壇
や
片
山
孤
村
、
ド
イ
ツ
留
学
経
験
者
の
森
外
や
姉
崎
嘲
風
な
ど
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
〔
参
考
文
献
〕
・
前
田
林
外
著
『
夏
花
少
女
』
東
京
純
文
社
・
前
田
林
外
著
『
野
の
花
』
交
蘭
社
・
前
田
林
外
著
『
極
樂
鳥
』
若
桜
会
・
雑
誌
「
白
百
合
」
・
宗
像
和
重
著
　
復
刻
版
「
白
百
合
」
解
説
　
臨
川
書
店
・
『
石
川
啄
木
全
集
７
』
筑
摩
書
房
・
日
夏
耿
之
介
著
『
明
治
大
正
詩
史
』
創
元
社
・
日
夏
耿
之
介
著
『
明
治
浪
曼
文
学
史
』
中
央
公
論
社
・
河
合
酔
茗
著
『
明
治
代
表
詩
人
』
第
一
書
房
・
河
合
酔
茗
著
『
酔
茗
詩
話
』
近
代
作
家
研
究
叢
書
八
四
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
・
本
間
久
雄
著
『
明
治
文
学
』
新
樹
社
・
山
本
定
祐
・
薗
田
宗
人
他
訳
　
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
全
集
『
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
』
国
書
刊
行
会
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
著
　
山
崎
章
甫
訳
『
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
』
未
来
社
・
手
塚
富
雄
・
神
品
芳
夫
著
　
増
補
『
ド
イ
ツ
文
学
案
内
』
岩
波
文
庫
・
村
上
至
孝
著
『
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
の
黎
明
』
南
雲
堂
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヴ
ァ
ン
・
チ
ー
ゲ
ム
著
　
辻
昶
訳
『
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
』
白
水
社
（
す
ぎ
た
　
よ
う
こ
／
姫
路
文
学
館
学
芸
員
）
─ 32 ─
